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Introduction to the Theological Understanding of the Immaculate Conception
?? A Consideration of Duns Scotus’s Argument ??
Yoshiko FUKUDA
????????
?The theological and philosophical solutions that Johannes Duns Scotus proposed about five and a half centuries 
ago would find confirmation in a dogmatic proclamation of Mary’s Immaculate Conception in 1854.
?In his Ordinatio, Scotus commented on the Sentences of Peter Lombard about the Immaculate Conception. In 
his day, for example, St. Thomas Aquinas denied the possibility of the Immaculate Conception because he 
believed it detracted from the dignity of Christ himself, by reason of his being the universal savior of all. On the 
contrary, Scotus proposed a solution by drawing on the same reason as Thomas. How did Scotus reply to the radi-
cal theological objections of his day?
?To begin with, Scotus himself chooses to believe that Mary never contracted sin, since he sees the Immaculate 
Conception as a distinct possibility according to his Marian principle: if the Church or the authority of Scripture 
does not contradict the possibilities which he proposes, it seems probable that what is more excellent should be 
attributed to Mary.
?In this paper, I focus on Scotus’s argument, in particular, on the part of Argument pro and con stressing the 
authorities, especially Augustine and Anselmus, which seems to run counter to the solution they wished to pro-
pose. I examine his view and stress the particularity of his argument. Finally, I show a picture, titled “The 
Immaculate Conception”. I propose that this picture manifests some aspects of Scotus’s argument.
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